











































































































































































・ "Science & Technology Trends Quarterly Review 2006 July No.20"
○イノベーション・ジャパン2006 —大学見本市
2006年9月13日（水）〜15日（金）に東京国際フォーラムにて開催される。
当研究所では昨年に引き続き参加。第3期科学技術基本計画の策定過程の議論においてエビデンスデータとし
て活用された「我が国における科学技術の現状と今後の発展の方向性」や、「忘れられた科学−数学」、「日本企業
の重要特許の成立過程に対する公的研究部門の寄与に関する調査」などの調査資料及び、各種シンポジウム等の
報告資料などを「研究機関ゾーン」に出展する予定である。
○第22回地域クラスターセミナー
・7/18 ジョルジュ・アウー：スイス経営開発国際研究所 −IMD教授
「英国ケンブリッジ地域におけるイノベーションと起業家精神」
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 企画課 news@nistep.go.jp)
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